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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 1.899/59. — En el re
curso contencioso-administrativo númem 472/58 pro
movido por dofia Carmen Berlana Vives contra la re:-
solución dictada ptor este Ministerio .en S de- julio de
1958, .sobre bonificación de orfandad, la Sala Quinta
del Tribunal Supremo, en 16 de marzo. de 1959, ha
dictado sentencia, cuya parte 'dispositiva dice ,así :
"Fallamos : Que desestimado el presetite recurso
contencioso-adminitrativo, debemos absolver y ab
solvemcs a la Administración General del Estado
de la demanda promovida por dófia María del Car
men herlana Vives contra acuerdo de la Comisión
Ejecutiva Central de la Asociación Mutua Benéfica
de la Armada de 7. de tWayo de 1958, que le denegó la
bonificación por orfandad que había solicitado yr
contra la Orden del Ministerio de Marina. de 8 de ju
lio de dicho ario, que desestimé el recurso de alzada
interpuesto contra dicho acuerdo, los cuales confir
tnamos por ser ajustados a derecho, sin que haya
lugar a hacer especial condena en costas.—Así, por
esta nuestra sentencia, que se publicar en el Bole
tín Oficial del EStado e insertará en b "Colección
Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y iirina
tnog."
Y esic Ministerio, de conformidad c()11 lo declara-,
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien di:iponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo digo á VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V V. EE. muchos arios.
Madrid, 12 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.900/59. — Se dispone
que el Teniente de Navío (E) don José María Va
llarino Serís-Granier cese en el buque-estuela Juan
Sebastián de Elcano, al rendir viaje, y pase destinado
al Centro de Adiestramiento de las Defensas Portua
ria.s del Departamento Marítimo de Cádií.
Madrid, 25 de junio de 1959,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
A TIA I■ZUZA
Número 145.
■■••••■
Orden Ministerial núm. 1.901/59. — Se nom
bra Segundo Comandante del dragaminas Almanzura
al Teniente de Navío (AS) don Manuel Baturone
Santiago, que cesará en el destructor José Luis Díez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
SresS 6. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.902/59. — Se nom
bra Segundo Comandante del minador Tritón al Te
niente de Navío (AS) don Félix Fernández Pose,
que cesará como Profesor • de la Escuela de Armas
Submarinas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.903/59. Se dispo
ne que cl Alférez de Navío D. Félix Fernández
Fournier Iglesias cese en la situación de «dispo
nible» y pase a la de «plantilla» para desempelíar
seis meses destino de tierra a las órdenes del Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central, con arre
glo a lo preceptuado en la norma 23, capítulo 2.%
(le la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. 0. núm. 142),
Madrid, 25 de junio de 1959.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.904/59. Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Ingenieros Na
vales de la Armada D. 'Pío Cormenzana Adrover
pase destinado •a la Dirección de Material', sin
perjuicio de su actual destino de Inspector de
la Zona Centro de Construcciones, Suministros
y Obras de la Marina, y cesando en la Secreta
ria Técnica de la fnspección General.
Madrid, 25 de junio de 1959.
ABARZÚZA
Excmos, Sres. Almirantes Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras de la M a
rina ; Jefes de la jurisdicción Central, del Ser
vicio de Personal y de la Direcvión de Ma
terial, y Genérales Inspector del Cuerpo de in
genieros Navales de la Armada, Jefe Superior
de Contabilidad, ()rdenador Central ,de Pagos
e fnterventor Central de la Armada.
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Orden Ministerial núm. 1.905/59. Se dispo
ne que el Teniente Coronel de. Ingenieros de' Ar
mas Navales I). Luis Carramolino Barreda cese
en (•1 destino que actualmente tiene conferido y
pase a desempeñar el de Jefe de la Sección de
Armas Navales de lá Secretaría Técnica de 1;t
inspección General ((1nlace con el C. T. A. N.),
con carácter voluntario.
Madrid, 25 de junio de 1959.
_ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefe de la Jurisdicción
Central, jefe/de) Servicio (le Personal, Direc
tor General (le Construcciones e Industrias Na
vales M ilitareS y General Inspector (le! Cuer
110 de Ingenieros de Armas Navales.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.906/59. — Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas (mc) don Gas
par (;randal Zu,azna y D. Carlos López Lizandra,
cesen en SUS actuales dctstinos y pasen a desempe
ñar el de Instructor de la Escuela de Mecánicos,
C()1 carácter voluntario.
Madrid, 25 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos, Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la -Armada, Capitán General del Departa
mento Marítimo. de El Ferrol del Caudillo, Co
mandantes Generales de la Flota y de la Base
Naval de Baleares, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Persorfal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Orden Ministerial núm. 1.907/59. — Se nom
bra Interventor (lel Sector Naval de Cataluña al
Comandante de intervención D. Tomás Lag-uno
Baldelli'm, que cesa en la Intervención del 1)e
partantento Marítimo de Cádi..
1>iello destino se. confiere con carácter forzoso
a todos los efectos.
1Vladrid, 25 de junio de 1959.
1-4:xcrnos. Sres. .
Sres. ...
I nstructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.908/59. A» propues
ta. del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares., y ,de conformidad con lo infor111a(10 por la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio, se n()nibra
Inslruclor de la Escuela de Armas Submarinas al Ca
pellán primero D. Juan Borrás Morro, en relevo del
Teniente Vicario de segunda 1). Juan González Díez,
a partir (lel 28 (le abril último.
Mullid, 25 de junio (le 1959.
ABARZUZA
/Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Contralmirante Jefe de Instrucción y
Generales Jefes Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos e Interventor Central de
Marina.
Sres. ...
•
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.909/59. — A petición
del interesado, se concede el pase a la situación de
"retirado" del capitán de Fragata (Av) de la Escala
(1(; Mar (1(.1 Cuerpo General de la Armada D. reman
do. Solís y Núñez (le Prado, quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo (le .Justicia Militar.
Madrid, 25 de junio de 1959.
ABARZUZ
Excmos. Sres. .. •
<Sres. ...
E
Personal Vario.
Examen-concurso para cubrir una plaza de Jefe de
primera Administrativo (Traductor) y otra de Au
xiliar Administrativo en los Almacenes de Material
Americano de' la Jurisdicción de Madrid.
Orden Ministerial núm. 1.910/59. — Como con
tinuación zt 11 Orden Ministerial número 1.281/59,
de 21 de abril tíltimo (D. O. m'un. 94), que convoca -
examen-concurso para contratar una plaza de jefe
de primera Administrativo (Tra(luctor) y otra de
Auxiliar Adminitrativo al servicio de b)s Alma
cenes de Malerial Americano en la Jurisdicci(1)n
M.adrid, se dispone:
Primero.---Quedan admitidos a preistar examen
s concursantes que a continuación se relacionan.
,
Segundo.—Los exámenes darán comienzo a los
diez días siguientes al de la fecha de publicación de
esta Orden cn el DIARIO OFICIAL MARINA, y ten
dríti lugar en este Ministerio.
Tercerb.—La clasificación de los mismos debe ser
fijada por puntos, de 4, como mínimo, a 10, para po
der efecin:Ir el nombramiento (I(. aquellos a quiene,,
corresponda ocupar las plazas.
Cuart().-- Tribunal que ha (le examinar a los
«)ncursantes estará colbtitti,ído de la siguiente forma:
l'residenie.—Capitan
iii.iriño García.
Vocal.--Capitán de Intendencia I). Francisco J.
Aguirre (le Caree'. v López de Sagredo.
(le Fiagata I). Cayetan( ) li
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Vocal-Secretario. Oficial legundo de Oficinas
D. Francisco Escobar Portillo,
Madrid, 25 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .-..
Relación de concursantes admitidos a prestar
examen en la conycLeatoria anunciada por Orden
Ministerial número 1.284/59, de 21 de abril
de 1959 (D. O. núm. 94).
Para la plaza de Jefe de primera Administrativo
(Traductor).
Don Salvalor Anlorós Dupuy.
Don Fabián Mateo Moreno.
Don Antonio Galdd Martínez.
Don' Martín Herrán Díaz.
Don José Antonio Sánchez Ratriírez.
Don Dionisio Garzón Garzón.
Don Melquíades Alvarez-Miranda y Alvarez.
Don Andrés Morales García.
Para la plaza de Auxiliar Administrativo.
Cabo segundo Amanuense Lino Cabani11,1-
!\Iunge.
Cabo segundo Amanuense Valentín S. Gómez,
de Ruiloba.
Cabo segundo Amanuense Manuel Codesidu
Suárez.
Cabo segundo Amanuense José González 1)íaz.
Cabo segundo Amanuense Félix Ramiro l'as
cual.
Cabo segundo Amanuense Tomás Mateos Már
quez.
Cabó segundo Amanuense 'Luis Calvo Calvo.
Marinero de segunda Fernando Alcaraz Marín.
Paisano D. Bernardino Leyva Peña.
Paisano D. Antonio Caldo Martínez.
Paisano D. Luis Martine García.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.911/59. ---k Corno re
sultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial de,5 de febrero último (D. O. núm. 33),
se dispone la contratación, con carácter fijo, de don
Isaac Peral Díaz de Bustamante para prestar sii,;
servicios, con la categoría de Delineante de segun
da, en la Escuela de Ingenieros de Armas Navales.
El interesado percibirá la remuneración mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional de Trabajo
en las Industrias Siclerometalúrgicas y tablas de sa
larios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octullre de 1956 (13filetín oficial
del Estado número 310), y Reglamentación de Tra
bajo del Personal Civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Milifares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (1). 0. m'im. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
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mento a dicho sueldo base, según se dispone en el Artículo 28 de la Reglamentación del Personal Civil no
funcionario antes mencionada, no siendo considerado
como tal sueldo base y, por tanto, no incrementaráel fondo del Plus Familiar, ni cotizará por SegurosSociales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraorditetrias ni para los trienios.
Corresponde también al interesado el percibo detrienios del 5 por 100 del sueldo base. señalado, com
putándose la antigüedad desde. la fecha en que em
piece aprestar sus servicios, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 29 de la repetida Reglamentación del
Personal Civil no funcionario; Plus de,Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si procede; pagas extra
ordinárias, con arreglo a lo que determina el artícu
lo 31 de la misma Reglamentación, y demás emolu
mentos laborales de carácter general.
El período de pruebas será de un mes; al ampa.
ro de lo dipuesto en el artículo 13 de la ya mencio
nada Reglamentación ,de Personal Civil no funcionario
La jornada de trabajo legal orslinaria será de
ocho •oras diarias, de conformidad con' lo estable
cido por la citada Reglamentación laboral de las In
(lustrias Siderometalúrgicas.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado presta sus servicios le será entregada la ere.
dencial con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del
apartado a) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,de 20 de inayo pasado (D. O. núm. 114).
Madrid, 25 de junio de 1959.
ABARZUZA
Exemos. Sres. ...
C.]
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos ppr la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.912/59. — Con arre
glo a lo, que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. 0. núm. 84) y Orden Minis
terial de 9 de ,junio de 1952 (D. O. núm. 135), yvisto el expediente incoado al efecto, de confor
midad con la .junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Radiotelegrafista pri
mero D. José Antonio Braña Rey la Medalla de
Sufrimientos por la Patria como herido en acto
del servicio, con calificación de grave y con ochen
ta y siete días de curación, cuya concesión lleva
aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su
empleo durante los quince primeros días de cu
ración, el devengo de la asignación de residen
cia eventual durante los setenta y dos días res
tantes, niás el 10 por 100 de su sueldo anual por
una sola vez, referido todo en su cuantía a la
fecha de la lesi(Sn: 29 de junio de 1959.
, Madrid, 25 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ABARZÚZA
1
1
